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La casi generalidad de los CUfall
parroco.s que COII sin igual aciel'Lo
desempeiian y pueden desempeñar
las funciones de su millisterio en
la Diócesis de .Jaca, Ilan tenido su
origen eu humildes familias mon-
tañesas las que conocedora ... del
peqneilo sncrifi('.io flue les supollia
la l~ducación de sus hijos en nues-
tro Seminario, han podido dar ci-
ma á la~carrel'a de ellos, sin:detri-
mento alguno en SIlS intereses,
contribuyendo ell tal fOl'ma ~ le-
vantar y ti hacer notables y bri-
HauLes hombres cuyos nombres
puetien figuI'ar al lado de los del
cardeual Sr. Bar'rio, el arzobispo
Sr,García Gil, obispos Sr.~Fernan­
dez Lafha v Aznar olros 1l11:chIS
montañeses i1uslres, todos los que
no hubieran salido de su modesta
esfera de labriegos, il no haber
podiJo contar con facilidades que
les consintieran (:ur.;al' la carrera
con suma economia accesible fl los
medios conque en aquel entonces
contaban sus progenitore:.
Dicha economía y facilidades
obtenidas en el Seminario d~ Jaca
en cuanto afecta á la instrucción,
unid. il flue los ha)' cur3S párro-
cos de esta montaila 5011 en su
90 por lOO hijos del poi,. y como
tales familiarizados, ··desde niños
•
con las privaciones que forman el
cortejo de la ingrata y misera vida
del Alto-Aragón hace el que los
párl'ocos de esta lierra modestos y
sin ambiciones, puedan vivir COIl
infi mas consignaciones,sobrellevan
do risueilos y contelltos esa exis-
tencia sobria, monótona, aislada,
y triste que caracteriza:' \a mOll-
laña ya que en ella viviel'on desde
!u nacimiento. respirando en la
cllna ese ambiente rropio del A!to-
Ar'lgón que en los juveniles aílos
les hacia rccol'rer en medio de las
inclemencias de un tiempo hela·
der y cun la naturaleza cubierla
de nieve, I.u'gas horas de pésimos
caminos encla":ldos en quebradas
y asperas monlañas, ayudandú á
sus padres en la ruda lucha de i:l
vilh, y cuyos caminos boy, con-
vertidos,en hombres, tienell que
atravesar en lales condiciones ill-
Kratas a~rabauas por el sucer de
los alios, al ejercer su ministerio
sacerdotal ¡¡Cuántas Yeces el pa. tan siquiera; eS03 pre:,bíteroo;, que
rroco monla,iles en las heladas no- lal son, que t:J1 "'itla arrastran)'
ches del invierno, cubierta la cam- que en rorma lan pobre se des-
piña de abulldarlle nievr, sin mils ell,'uch·en ... todos deb"n su ca·
luz que la de la luna, liene que rrera al Seminariu de J:¡.ca, y á f~
surcar l~ monlaña para l1e"'ar il que es verdad clarividente. la de
un feligrés de separado anejo los que, de no exislir c1, desap,lrece-
consuelos necesarios PII los últi- ria el clero monlaílcs (Inico oosi-,
mos instantes de la vida... !! ¿Quién ble) COIl vida en esle IH.is, ya
que 110 sea hijo dcl país, puedc que repelidamente hemo!' eonsig·
ejercer el minislCrio cn condiciu- nado el que nueslrns cO::.lumbres,
nes corno las apunladas, que no nueslr:,¡ topogl'3ria, 'luestra po-
son la cxcl'pción, ~ino la !'egla bl'eza y nuestro modo de ser y vi-
general".? "ir, hacen imposible el que pue·
Esos tan modeslos como vClIe· dan adaptar'se ,1 convivir' rlltra
rabies sacer'uotes que, re!Sistcll COII nosotros y hacerse pal'licipes de
abnegroción ('1 impl'obo trabajo que nuestro pl'ccnl'io modo de existir,
sobl'c los mismos pesa, ngr'llldado aqlJellos que no SOll hijos de estas
pn su maY0l'Ía pOI' el cuidado de monlañas y por tal se hallan edu·
pueblos anejos scparados~cntl'e sí cados y aeoswmbr<ldos iJ juzgar
por intransil:.lblf's y <isperos cami- como indispensable aquello de
nos, por amennzaclores ríos ó por que los montañeses cal'ecen en su
monlañas desierlas en las qtle~las generalidad,
Sera¡; ''On tan solo sus pobladore5; Si PUC5 la juslici& no eXlgu'ra
esos párrocos montarlcses flue ven la cOllscl'vación de Iluestra dit1ec-
suceder su exislencia completa- sis en olros ól'denes, las razones
menle aislauos de la vida en Cllall· apuntadas la demandarian, pues
lo ag-rada ante la faz social, y ~ suprimido el Obispadu de Jaca y
los que hemos viSIO frecuente- con él el Seminario Conciliar, no
meBle en las negras)' ten)pestllo- ya solo se cerrada para siempre
sas noches de invierno atravesar el horizonte para los hijos del país
campos y montes ;i fin d!' poder á quienes su vocación les llama al
socorrer:1 un desgraciado ó asis- sacerdocio, sino que .demás lIes-
lir il un moribundo; esos presbÍle- aparecerían eu 511 mayor parte
ros solicito!, 'lIle encarnan por esas 1.57 parroquias 1ll0fllaúesas
respeto y ll'adición el alma y vida cuya dirección y gobierno tan 50-
de los pueblos de csle pais, y que lo plleue corrcr á cargo de los lIa-
hoy, como hace mudllOs si~los. "j_ lurnles, yilli~lld(lst: á eliminar á
ven la vida de tranquilidad pro- cerca ¡te 72.845 espaiif1les de los
pia del Alto Al'agún, siendo los auxilios morales que' denlro de ia
menlores de los pueblos [¡ la par ,'igente Conslilución el Est3do de-
quc los :I}'udanles de sus COllye- he proporcioni'lr.
cinos en lodos aqudlos asulltus ,:",Y no se diga que p3rrocos
cuya resolución demanda conse· oriundos de otras ,'rgiones podri:Hl
jllS y observaciones dcsinteresalias sustituir il nllcstr IS monlañescs,
ya en el terreno Ilriv:lt.io de 1:.1 fa· no, porque frenle ti lamail3 nfil'-
milia, bien en el oficial dimanan mación podríamos I'eplicar, ¡cabe
te dcl ejercicio de t:argos superio- el que pl1ed<1 ad3.plarSC ~ la clill1a-
l'es á las fuel'zas de los que lo.; 05- tologia de un país, :¡quél t']lIe
ten t:Hl j csos clérigos mOIlI:lJieses orillndo~de regiones distinlas, des~
flue en más de una ocasión, y por conoce lo que son los exlremos I'i-
así rxi~irlo pI acopio il Sil illsignin ¡rores de la misma... ' ¿puedc ca-
c:Jnle haber de otros elrmelltos de nlill:Jr por picos, fIlor¡(cs y Creslas
vida COII f]ue poder mol!eslisima- 3qllél q1le jamás ha rr:corl'ido mas
mente subvenir' h las más apre· que cúmodm: caminos... '! bes licito
miallles necesidades, sustiluyen el admilir el que se amoldr: il "ivil'
BreVlano por la honrosa azada en un pais pobrr y misel'o, ('11 el
con la que prueban y cansan sus qlle la oxislenci~ carecr de lo mils
energía!' en el huerlo propiedad indispensable, aquél que nunca
de la :Jblldia que compensa y saludó mas que días de abulltlan·
agranda la pequei13 consi rnación I cia y bienandanzas._.~ ¡se puede
que el Estado otorga á quien Lra ¡J1'esumir tan siquieJ'a ('1 que acoi-
baj:lli ~n estas alturas en (orma y lumbrado uno al sel"'icio dt' p:J-
mauera que en ~fadrid se desco- rl'oquias en las flue nada ralla ni
nace, por no lener de ello Ili idea escase], pueda sustilllir de mo-
mento el cjercicio dI" su minisle-
rio no ya solo en pnrroquias po-
bres, sino quc adem~s exigen ae·
lOS de fl'ecuente presencia eu va·
rios anejos, ~ep3r~dos de la malriz
por kilómelros de dificil yexpues-
to trúnsito.,.? ('11 fin. i,110 es mera
ilusión el ~prctelldertque "'iTa e~a
"ida tl'iste, solilaria, dc penuritl
manifiesta y sin '31raclivo alguno,
quien dcsdf! su cuna :Jrrasll'Ó la
opuesl3, en la que creció y se des-
arrolló, formando en lal manera
su tlpremianlc necesid3d, ..' ilAhll
los tiempo! han camhiado, y la vi-
da de ascetismo que los púrr6cos
monlañeses sufren resignados ... ·
solamenle la vemos en algunos
convrntos, quizá atinuada toda"'ía
si la comp.lill'amos c.n la forzosa en
que ven sllcederslls años muchos,





Francia ha llegado ,;¡ duplicu,
por el esmero del cultivo, la pro-
ducción cereal. Tiel.e de costo la
producción 25 francos lo! cien ki-
los, sosleniendo UD a-rancel pro-
lector de siete francos,
Espai'ia, sin UIl suelo ni un cli·
ma como los de Francia, no pue-
tle soslener el cultivo ni romentar-
lo, si no pone i cubierto la remu·
neraciólI del lrabiljo,
El aumento de producción sólo
puede venir COA el romenlo del re-
A'lluio; caso único en que dan re-
sultados sl'!!;t1ros l'l empleo de los
abonl)s. las Inbores de desronde r
la rúlul'8ción, •
Si pudiéramos aumenlar el re-
¡:;adio en un millün ele beclareas,
éste, que (b hoy un prom~dío de
10 milloncs de uectólilros,:l 10
pUl' he.liJrC:l, dnplicllria la pro-
ducción. Y como lo que nos ralla
es lIl! pI'omedio 311u:lI Je Cll'Hro
millo nes deheclól i lI'OS, COII!J OO. 000
hcct{ll'eús de ;lUmp!110 nos libraria-
mas del rXlranjero,
Crt'e el Sr. COl'ella que Jos Go-
iJiernos deiJ¡'rl IOlllal' disposiciollPS:
para fompl\tar el !'ur3lismo, como
c:onlrapeso del f'Xage¡'auo 1ll'b3nis·
mo que padecemos'
A su juicio. se impone que los
~r3ndes núcleos de cllopcr:.lción
a~raria se encarguen de l<i expo·
sición, compra,! "enla de los pro-
ductos (le sus a~ociad.s, "! dcl
IAgua va"-La situación de Marruecos
¿Qué ere!a el Sr. Maura? ¿Suponía
que el Sr. Siochez Toca no i~:1I1 á l'Ioltar
sobre el gobierno todo el agua del se-
gundo depósito, único que fuo·ciona en
el Oallal de Isabel segunda?
Dueno es el ex-alcalde de ~adrid pa-
ra achicarse por de3titucioo más ó me-
DOS.
Ayer anegó el banco azul, haciendo
desbordar sobre él toda' !a bilis que
Tenía reconcentrando, y lo hizo"con la
milma tranquilidad y .aogre Cria qua./'
si estuviera bebiéndose UD VilO de
agua de la no turbia con que, á veces,
noe obsequia el Lozoya.
El Sr Sánchez Toca S6 llamó ayer
el primer aguador de Madrid, COn ¡raD
alegria de los honradotes astares y ber
MADRID
Correspondenola
áereo libro del Testro Espariol. En él
se desoubre su aat.igüedad .1 ob!ervar
en sus venos mezcla del naoiente ro·
mance y dellatin d.eadente J bárbaro,
no remedo de 101 1I.m~dos leoJ¡{n•• ri-
mados en ambos hemistiquios O mil.a·
del iDter,olados con exámetros y pen-
támetros rimados en el anal, as! como
en 81 extremo aroaismo de la const.rnc-
ciónlsi~t.áxica. Dicho poem., que está.
incompleto, no SIlbiéndose ei .0 asun·
t.o se oefiirá tan solo á la adoncióo de
101 magos, y lu representaciolles he-
rét.ica. y satíricas de 101 albignenses,
eoa lo~ elementos más priDlit.iTos de
108 estudiado!l~hasta abora en la9 ne-
bulosid..de. de elt.a prehi"oria de
nuestro Teat.ro,'I'cn,.. eTolooi6n halltll.
los confines cont.empor'neo3 se«uire-




Jaoa y llano de 1909
, ,
La historia del Teatro Espatlot 00-
mienza, remontand"nos á 1113 albores,
"su célula genética por decirlo ad,
cuando la Naoión llamada hoy Ispana
rmrti6 con su lenguaje especial, balbu-
oient.e, t.OICO y primitivo de 108 reeto.'!
de dinrsos pueblos que invadieron BU-
oelivamente la península pirenáica.En
el pueblo ibero, extendido, según Gui-
llermo Humbolt pC'r todo nuestro sue-
lo, se conocieron ya bailes pantomí-
micos acompañados de canto grande-
mente oelebrados, expresándOle en
ellos 1801 hazañas y costumbres de los
anti~u03 cánt.atros. Y lIi le tiene en
ollent.a que la danu constituy6 en el
drama griego lo. parte principal, Tere-
mal que ya se Ti3lnmbre.ban gérmenes
dramiticolI en nueatra Peninsula en
aquellas remotas edadel. Tambiéu sa-
bemos por los esoritores latinol, por
183 ruinu de antiguos t:o)¡teos y por
los grabad08 y medallu de la épooa,
que los romanos trajeroc con so len-
gua y costombres las reprelleo.tacionel
r1ramiticas. Datos mas precisos'"b.ay de
la época visigótica que comienza eo el
Siglo V. Relat.ivas a ésta y i 1<1. roma-
na 80n las not.icia" de los cánones 43
y 60 del Conoilio Iliberitano eo que le
prohibe á 101'1 fiel.. representar come-
dias y pantomimas. Ssn Isidoro de Se-
villa recomienda en sus "0rígenes" a
los cristianos que no asi.tan á. los es-
peotácnlos del oirco y de la eloena, y
es de notar, que á pesar dela oposición
de loe Padres de la Iglesia al teatro
por el espíritu de ¡ent.ilismo que lo
animó en uo principio e. nU88tu Pa-
tria, e!e mismo teatro, d.porado ya de
su esencia pagaoa, y oo~penetrado,
paraadaptane, at sentimiento religio-
so imperante, se refugió en los templos
engendrándose Mí las obras denomi·
nadas m1'sterioB perdarAntes halta la
edad media oon metamÓrfo.sis diversal,
yen las que la lit.urgia) el dogma y la
dramátioa ooexistiendo, daban vida é.
interesa.ntes creaciones elcánicas pro-
toplasma remoto de los oalderonianos
auto! saorament.ale3.
Ej!!mplo!l de ellas creaoiones son, 108
diálogo! de Pedro Compo.telano, y 1'10·
bre todo oomo primer poema esoénico,
por decirlo así, del naoiente idioma,
por su forula dialogada y verdadera-
me:tte dramát.ica, merece citane el
Poema de 108 Reye6 Mqg06, desoubierto
por el Sr. Amador de 103 Rios en la
blbliotlloa toledana, eu el que ademá,
de su e!truotara, la aoción, e!piritll y
caráoter ::eueral, hacen deba oon.ide-
rárs<!le coma la primera página del
ignora que paralelo al explendor del
Arte y de sus manifelt.aoione8 y alau-
ge da la CienoilL y 8US progresos, vá
siempre el engrandecimient.u político,
por Sdr la onlt.ura y la educación del
sent.imi.nto la base primordial de la
grandeza de las Naciones, y lo demál
darse por añadidura gloeando el dioho
evangélico.
y basta de proemio, que he sentado
antes de empenr á desarrollar mi mo-
destisimo esq uema ó ligero estudio his-
tórieo acerca del Teatro Espariol en
10H orígenes ,. vicisitudes haata la
épooa moderna, sin penetrar en la con-
temporánea por no ser de crit.ica e.tos
pequeños apunt.es, SiDO rápidas sintesis
(comprimidos literario" sin tlt!'1teno des-
de luego, lo más, anodinos) para mar-
car las etapas de e3te organismo un
tiempo vigoroso. hoy anémico, maiia-
na tal vez de nnevo grande, que cono-
ce.os con el nombre de Teatro Eepa-
fiol, y qReaca!lo porao dilatada y fe-
cnnda vida y por ser los prelentes mo·
ment.os de crisl3 y ¡t.ransici6n en la
Corma y en el pensamient.o dramát.icos,
no podamos apreciar E'D nuest.ros di as
con la brillaotez y explendor que al-
oanzó no 11010 en nuestro siglo de oro
sino en difr¡,ren~es periodos anteriores
y siguient.es.
BREVES NOTAS
SOBRE EL TEATRO ESPA"NOL
--,-_.,-
oesis no estableoidas en capit.ales de
provincialexi,ten muchos términos
medios. de 101l que también s~ habl.a.
siquiera sea si. fundamen~o 01 raz.on
que aut.orisadameote pueda dellpeJar
la Iincognih.
Que la ouest.i6n de 1011 Obispadoe
marcha á pallol acelerados hacia eo
pronta re.olaci6n defioitiva, no cabe
dut.larlo, así como tampoco el que 101
vientos 50n malos para aquellas snfra-
gáneas, que como Jacs, no t.ienen 110
sede en laloapitalidad proTincial y 8i
que lo diga Mondoñedo donde r~ina
inusitada eferveacenoill. y preparan lOS-
b.nciu el Cabildo, el Ayuntamiento,
el olero y el com!'rcio con proyect08
por parte del pneblo de [hacer nna se-
ria resi3tencia qoe hacen t.emer alten.-
ciones de orden público; que lo atesti-
güe Guadi:ll:, cuyo Obispo en UDa Ta·
liente pastoral uilll. al pueblo:el peli-
gro en qnelle hall.. su Oiócesis, anun-
oio que ha agit.ado y alarmado á todos
apercibiéndoles á la deCenu; que] se le
pregunte á Tort.osa, en donde con el
mayor entneiasmo .,. eoergia se labora
incesamente por 8U Diócesi3, Illgando
ello á s~r halta tema en (os lerm,Jnell:
que lo digan por fin Barbastro, Tara-
zana, Caria., en fin todall las'tdi6cellill
cu,a Tida amenaza axtinguiree al 1'1010
.auaoio de la reforma conoordatoria..
y entre tant.o pregunhmol!l ¿qué ba-
oe Jaca práctico del!lde que 1015 hecho.
obligan tÍ. redoblar las gelt.iono3 y á
perseverar más que nunca on nUGstra
aot.itud? El manioipio y juuta de de·
tensa nos pueden conte3tar; nOl5ot.ros
solo decimos que pan. dormir.. , tÍ. la
cama.
LA UNION
Frondo811 rama del eJ:hnbernt.e
árbol 4e la literatura general ellpañola.
es 1110 literatura dramática, qu á tra-
V.3 de la Hietoria ., 000 mayor ó me-
noe pompa ha lucido IUS inntimeras
bellezas, dando 'pimos y suonadol
frot.os, arqnet.ipos muchol, da la más
acabada perfecciÓn. Por esto, altamen·
t.e plausible es el proyeoto de orear lJO
"Testro Nacional" recientemente 30-
metido ála dehberaoiOn da la Cámara
Popular, y que'prometa ser en breve
nn heoho, aunque Azorm se enfade, de
rJuntirijillo6, es oierto, que al fin el
ilustre y original crítico ba colsborado
para mejorar el dictámen recaido so-
bre el particular, yes que hay que
convenir, que &I!í como la eltatna-
ria y le. pintun, la arqueología y 1&1
oiencias naturales y Usioo-químicas
tienen sus mUleos cuya labor pedag6·
gica y educadora del sentimiento esté-
tico y del espírit.u cientíi.co no pue-
den ponerse en duda, la Poe8ía, (a más
exoelsa manifestaci6n de la" beUae Ar-
tes por valerse de lo mas inmaterial,
la palabra, para Iubhmar lo más
grande que exiet.e que es la idea,
al fnego lIacro de la iuspiraci6n
del vale, y en espeoial la Poesia dra-
mática, que es la poesia vivida,lpalpi'
tan te, arranollda de la realidad por la
mente creadora, debe evocllr /lUS glo-
rias para admiraoi6n, ensefianza y re-
creo de las generaoiones que so suce·
den en el decurso de 108 t.iempolI. Y
U3í en 10il de deoadenoia, como 108 ao-
tuales (y no es por oopiar al plai'lidero
Jorge Mar:..rique en lo de que "eual-
quiera t.iempo pasado fué mejor,,) sino
porque lo 1I0n ciertamente en el orden
artístico, tal vez por la atmósfera posi-
tiYiet.A. y mat.erialista·que DosenvuelTe,
poder volver los ojos siquiera hacia.n
I
pasll.do glorioso para confortar la sen-
eibilidad oon las vent.lHosal añoranzas
pretéritas que abrirán el pecho á. la el'
i peranza d" nuevas glorias para lo fn-
I t.uro. Y ello no ya por sonobismo. siuo
: porque todo el que aUla' su Patria no
Ninguna notioia nuna qwe pueda 000
di60ar la neta petimiata coo que oerra-
mas DUettro número anterior, podemoe
comunicar á nuelt.ros lectore.!!. El si-
lencio .!!t1puloral en el que 8e mantiene
la Comisión mixta enoargada de pro-
poner el arreglo de Dióceais, incapaci-
ta para poder dar información exact.a
del curso del asunto así como augurar
)a soluoión deloit.in del pleito de 108
obillpados.
Ql:le el gobierno trata á. t.ode traoce
da hacer economics en el pre!'lupuesto
del Clero,:tal vez para oon ella3 orear
n6miftas álbeneftcio.de algún privile-
giado, es evidente, y si nn dígalo elle
empeño que t.iene en que la Comisi6n
mixt.a de3pache ouanto aote3 su oome-
tido :Pero eJas econornlas ¿cemo se pre-
tende lIean~:con8eguidas'.. Desde el
proyeoto del Sr. ::iáuches Arjona en
mérito al que! selsuprimirílln en las
Metropolitanas de Toledo, Sevilla y
ZaragoZl\ :qllinoe l Can6nigos y doce
Benefioiados en la primera, diez en la
aegulldll.~Y quioco eula últimaj en lu
de 'l'arugona, ValencilL y Santiago
trece~cf'¡u6nigos~y ocho Beneficiados;
en las sufrag9.nell8 de Barcelona, 011.-
dir., Córdoba, Le6n, Málaga y OVledo,
onoe Canónigos y diez Beneficiados; en
las de Jaéu, Lugo, Palencia, Psmplona
Salamanoll y San~ander nueve Can6-
nigos y ooho benefioiadosj y en la... de-
málr eufragáneal 8ilf~e Canónigos y
aeie Benifioiados desde ese proyecto
del Sr. Sáncher.: Arjona, huta las noti·
cilioS lanudas de que la economía van-
dri. por la supresión de t.odas las di6-
préstamo á los mismos sobre los
produc'os que para la Vl'nta ex-
pongan. Esto supone la alhóndiga
federada} intermediario unícn,
eDil rnu)' moderad<ls comisiones.
Respecto de la venta.í pla¡o,
nada mas fjcil que la inlcli~enria
con una entidad bancaria que,
previo el reconocimiento de fir-
mas de lo! adquirientes, :f3cilile
simples operaciones de:descuento,
y en cuanlo:a~_anlicipos~ sobre
productos cx!)ueslos :l la "cnta,
con póliza de seguro lempar31,
el'l\'eros doblt's y ::.ellados y ada
de asenzo v buena ré, autorizadas
por el Juz~3do municipal, b<JSl3.i
En cuanto al precio~remunera­
d~r, el SI' Cor~l1a seilal3 esta5 tres
orientaciones en E~paña: el pal'(i-
do liberal, que por la Icy:de 3 de
ElIero de 1906 fij,b, el precio re·
munerador en 25 pesetas los cien
kilos (colizaciólI !nedia en cinco
Mercurios de Castilla).. el partido
conscl'va4or', que híl~estimado ~Ia
l·emuncl"H~i6n en 27 pesetas, y la
tendencia ullraogricola de tnuchns
Cflrnaras y Comunidades de labra-
dores, que la fijan en 29 peselas.
La primerA es ruinosa. El pl'C-
CiD dp, ~g pl'lseus Ilc\'aría el Lien·
eslar ..d campo. E(indi!5pensable
el de 27, para'la armonia entre el
pI'eeio del pan~1 el del trigo.
Por último, el Sr. Corelta se
mue.~lra partidario del arancel
móvil, pero lomando como base el
prerio rcmunerador:agrícola del
tri~o y su \'3riación en alza ó bi-
ja. igual c:Ultidadlque represente
el álza ó baja del trigo en el mer-






~ Trepaba... Irepabl jade.uta por una js.
p.ra caesu, caden. eslabouada de temibles
prccipiC!(ls, c.ll.ndo, de proota, d¡'isé lIgo
Que me unaglne ser un ...etu~to ruobslerio.
Ted.nia el astro rey 00 babia desplegado sa
rub.icundo m.nLo sobre la tierra. De mome"-
to hirió mi:dolicado timpano.l eslridellle J
cercano sonido de una campaoa, que me
conmO\'16 en exLremo, p.es elloquc pareeio.
me ser corno de difllntos.
Énsimislllado establl eo la contemplaciól
de alluel sorprendente IIlnol'am., bello por
sus .is;na~ cscabrolidadea revol\'icndo en. . ,
mi mente, qOlcn pudIera ser el morlal, que
en mediO de aquella naturaleza itdómila y
ulvaje, halli. dejado delliur sus diu, y p¡,_
gaba en aquel instante el indiscutible' uni.
versal. ~riblllo a.I.Crhdor, cuando, he .qui,
que.dl\·lso una silueta que erei nsura f.ft.
IhtlCl de Illeng. y enc.necida barba con
hábito de Religioso y selllblante comp~n,i­
do.
Tomome de la mann con un.am.bilidad
sin limites, y, con ....z enlrecorlada por 61
llanto, me dijo «hijo de AragClD, h'jo=de elta
noble monlaña, 'en ~ contcmltl.r ,,(cuadro
que no han registr.do los siglos,_
No accrtaba_siqaier. ti le'anlar mi ,isla
del suelo agreste, y si SOl03 htrtadillu cuan-
do t1Jc alrev¡ a balbucear ~Ese... tañido lú-
gnbre ... dc camp'llas?
Es que muertos muy ilusLres ulen de .us
sarcó.fagos, p.ra reunirse el,uamblea liD.gna
y dehber.-.r aobre 1111 asunto de capital inler~s
para 1.lIegiónjIlCOlan•.
¡Muerto~ muy illlSII·CS... ! ¡sarcófagos... !
¡lIamblea magua ... ! re¡ion jacetlll'.,! vol.
... i á:b.lbucear.
¿Ignoras .case_le pretende echar el l1Iá s
negro borró" eu lu páginas limphlal de la
historia de c~t. Región allo.ar'ionesa.:de
esla rellón quees la bue y fundamento de
la Iclual monarquia!
y cuando_y. repunto algun tanlo de mi
sorpresa y aa~llbr:o quise iUlerro!.r .Igo,
oJos" en el interior del monasterio muy
bien tlmbrad.u, sonoras y acomp.uada'. "'0-
ces, cantando el «'coi Crealoru, y, empuj•.
do) ~u3't'eIlente por el respetable 'ancia..,
lras¡tasé los umbrale.'! , encolllreme lentado
asu 1140, en .n rincón de aqu~l recinlo ab•.
...eda~o, ~ue re.piraba santidad, recogimien.
too MI~tOJos Dohe cansaban de admir.r aquel
especliculo bello y deslumbrante.
Alli brillab.n coronas de reyea, abundaban
lIS milras de Obispos y abades, lacillnsc in-
sigoiu de condes , ricos-homes, que con
rOlilros airados y tonos eD~rgi&o~ defendisn
a las mil m.r3villu, l. legiLimidlld indiscll~
Uble de:nue,"tro~ blasones, y l••ntigüejad
de nuestra querida Olócesi', aduciendo 'l'
liosisimu nllones; pero entre l.dos, un e.'!-
qaeleto,corouado de re, y de formas atléti-
cas, después de suplicar la veni:¡ respectuo_
samenle al preSidente mitrado, que mi in·
troductor dijo hab.r sido Obispo de Jaca 1
llamarse $ancho, de~enClden6 sus fariu
contra la injuslisilQa dcsamortiucion dlen.
dizAbal,') con frases correclas ,ar¡ume.toa
sanos, eOUluodeoles é irrefutables, que se·
guramente harian conyencer ,enrojecer de
...ergüellZl almh furibnndo c1erofobO. p,tran
do la ateocibn de la ilustre resional asamblea
de ultra·tumba, al hacer historia del origen y
timbre~ de gloria dí' nu~lra sede epi!copal,
baduarte y SO¡len de la [spaña, cal61ica si,
pero hoy coa ri1letes afrancesado:>.
No fui yo, deci.. entre olros COSal ecn pu·
mesa erudición, el que, siguiendo las hue-
llas venerandas de mis anlecesores, sabien-
do que esta in~ icta ciudlld, siempre á la somo
bra del lal.l3ro salao '1 por ende del Mculo
pastnral, fu~ la Clllla dc J~ [\econqui~la, , sin
ella quid no elistiera la reinallle manar-
qula, instiLui' en Catedral b Iglesia que .1
mil ell:pen~ls se levanLaba, sena" lo! lími·
tes dc e~te Obispado, y lo cnriqL:eci con do-
naciones cuanliosas? ¿Porqué, plles, ahora
nlis predecesores dejándose llevar de las
corrientes malignas dellibre·pi8113o, c~pita·
neado por el mismisimo demonio, disfrazado
con piel de ~conol/lia$ lIlal e/l/elidid/u, han
de olvidar mis di:sposlcioncs, yarrojar sobre
nue.stra siempre querida región rnQlIlañeu
el baldón que ha de lIellarles de inmerecida
trisleta!
¡Que quieren economiasl enhorabuena!
pero busquenIn en aquellas plant.illai en
donde reioa el despiU~rro,)' 0" en la pa.
triótica y noble clase s.cero'lal, cuy. des-
prendimiento y tra~jos inenarrables en pro
de España, esl~n bastaele probados. ¡Que se
Según 89 an~noia la! principales re-
forma! qne el Minist.ro del ramo pien-
sa introducir en Correos, llon las ei-
¡"Dientes'
Se implantan los paquetes postales;
88 establece el giro 7 la oaja de aho-
rro! postal; se dedusionan la.'! pstafe-
tu actualmente servidas por el perso-
nal de Telégrafos y !le elen el sneldo
de peatonel y carterflS.
• Lll8 ambnlanoias y las conduooiones
de todas clases e:lp,rimentan grande
impulllo. hasta el punto de que todo.'!
los trenes conduzcau ooru!pondencia.
Para desempeñar oumplictamente es·
ti! ser,.ioios se au montan;' la escala. del
Cuerpo de Correos coo 1.600 funciona·
rios mfi.s, dfi.ndos6 aplicaoión eo los
ouevo, slifvioios Á la mujer.
SE VENDE nn oaballo semeotal, En
elta imprenta informarán.
Se encnentran vacaotes y dlilbeu pro-
veerse en propiedad por COUOUf!O unl-
co, las siguientes e~cuelu del partido
de Jaca; las de niños de A.ragüÉls del
Puerto y SaJ1ent, dotadas con 625 ·pe-
itet&s y las de ambOllllexos de Acin. A.'!·
cara (Abay), Yosa d. :::.obremonte (Aso
de Sobremoot.e), Atare!, DescÓ. de
GardpoHera.. Cartirana (de tempora·
da) Yé.'!ero, Latre, Vi1Ililaogua (Sali-
Dal! de Jaca) y Vinacua (Santa Crnz.)
Por el Banco tIe Espaüa ite han re·
conocido billetas falsos d. 1& serie de
oieo pesetu, emisión da 30 de J LIDio
de 1906, diferentes de la falsifioación
anunciada en 10 de Uiciembre de 1907.
Sus priuoipll.l'il diferenoias respeoto
de 1"11 billete! legítimo. de la misma
serle, oonsisten en la iadeoieión del
dibujo de la!' figuras, obsourlrlad del
conjunto, palidflz de las tintall del fon-
do polícromo en el anverllO y tono vio-
lado d"'l reverso, Medido horizontal-
mente, el grabado e! en .1 billete fal-
so, aeosiblemente mayor e1l el anyer-
.'!o¡ y aúft aulS en el reverto, excedien-
do la dimensión de lbte onos tres mi-




:narroqui, en el orden ít:terior del im.¡ derse frecUf'ntentente, lo. america.os
perio yen el internacionaL han )deado ona onen utilización del
La derrota causada á las rnehallas trigo y f!l maíz, creando Qna nnen in-
imperiales por lae fuerzas del Roghi, en du!tria que suministr& ya al OOD1llllmo
las mismas cercanías de Fes, la capital uno! 200.000 bectólitros de tlceite fa-
sagrada donde: residen el Sultán, el bricado Con dichol c~r~.le,.
Ma~hzem y el Consejo de 108 Ulemas, _ I
revlllte una gravedad extraordinaria y La policía ha detenido en Bilbao al
de~uestr~ qlle:el Pretend,iente, á q~icn Iloldado da.'!ertor Aurelio Ar~neh, que
reCientes IDfurmte llllpoOlan refugIado se ellllapO de Jaca en Ootubre último
y .itiado en:un lDorabito,trecorre el in· acompanado de una muohaoha.
terior del Mogreb, imponi8ode su vo- _
luntad y amenazando la soberanía de na sido nombrado pre.'!ldeota de la
Muley Hafid, Audienoia provinQial de Huesoa, don
y Francia, á pretexto de que entre Luis María Sáe~}" Fernfi.ndez de Can-
1011 derrotado.'! figuran oficiales suyos to, magistrado ascendido de la. A.u-
instructores, y á coosecueocia tam- dionoia d3 Segovia.
bien, según parece, de grandes dellllve- _
neacias entre~ Mr. Regnaolt y el 8ul- Es un hecho el que durante la teg¡-
táll.:amenaza conjno ouevo:con6icto. porada ofiCial de Balio.'! de 1909, co-
Una cuestión por ella provocada dió rrerán diariamente desde la estal!ión
origen á 101 ~sncesos:,y ocupación de de Sabil5.ánigo al importanthimo bal-
Casablanca, como antes las impruden· neariodePaatico!!Ja y viciversa, do. her
cias del: célebre Doctor Mancbamp, mOSOll autos prúoedentell de la Hispa-
quelcostaron á .este la vida, liMaron ti no Suiu. Mejora e51 ésta que segura·
los ~ranceses á apoderarse de Uxda mente contnbnira poderonmente á.
y ahora, no sabemos si para ;apoyar que aumente la concurrencia en aquel
las:preteneioues del gobierno de la Re- ya fo~orecido estableciltliento.
pública ó para dirimir el litigio se ha- TlLmbién se habl. can insistenoia y
bla:deila inm~diata salida para: Fez de S8 da como seguro, el estableoimiento
la embajada inglesa. de otro servioio de automó ...i1es en-
tQuerrá;.FranCla: tambi,.jn en esta tre Jaca y los A.raliones (Caofrano) Á
cuestión hacernos su editora responsa- oayo oargo correrá la oonduooión de
ble? la corre.pondenoia.
Está bien que juntos cumplamos con -
el,mandato de2Europa, pero 10';ilue nO En la nocae del viernes último falle·
debe oi puede ser os que nos asociemoll oió 4U esta ciudad la virtUOsa senora
á las aventurall del gobierno Clemt}o- D· Demetria Taló. La oonducoión
ceau, en BU delleo de promonr conilio- del cadaver y fUllerala! patentizaron
toa. las simpat.ías que aupo co.quistarse
No deja de ser significativo el hecho en vida,
de queJa EmbajadaJrancesa, :cootra lo Testimoniamos á 8n familia OU6!tro
acostumbrado, haya eeperado ti la nues- llésame,
tra en:P'ez;y quizá que, con {ambas, se
reuna la inglesa.
Hasta ahora-dicho sea en elogio del
gobierno-lll3 han lorteado por nuestra
parte 10s:con6ictos surgidos por la am·
bidón de:Francia.
¿Seguiráo sorteán.dose e. 10 Bccesi·
va? Eso ello que nll importa.
B. LOIS,
Un labio e:r:tranjero h predioho que
el día 20 del pre!Elnte se efeotuará \10
fenómeno seillmico, onyll. zoua será la
costa de Le...ente. de Eepaf'1a.
Con tal motivo, recordaudo el re·
ciente terremoto de MeSllina y temien·
do qna en aquella re,ión oourra lo
propio, dl::e.e que en Alicante se ba
iniciado la desbandada y !lon muoha.!'
las persouas que abandonan ~Ia pobla-
oiÓn.
Eu Tista de la abnndancia de la re-
colección de cereales en 101 Estados
Unido!!, y teniendo en cnent.a la! ma-
las condioione. en que tenían que Von-
LA UNION
La Compallíall del ferrocarril del
Norte. ha acordado el que los viajero!
portadore!! de billetel kilométricos,
circularall ó semicircnlare!, pDedan
utilizar aquellos trenes en cuya oom-
posición no entran carruajes de la cia-
Se correspondiente á 8US billete.'!, ya
.'!ea mejorando de asiento y abonando
la diferencia que proceda por tarifa
general. ó ya descendiendo de olase,
llin dereoho al menor reintegro.
Contioúan~.cGlebráDdose~ooDoOllon-
rranoia nunoa ,.illta ll\s funoiones pro-
pia!l~de la Cuaresma que tienen lugar
en tlsta oiudad, en Il.s que S6 admira al
eloouent.isimo: orador P Joaquín de
Pamplona, capuohino, uno de 108 me-
jores cuaresmeros que' en Jaca conoci-
mOl, y cuyos sermones tanto por Su
fondo como por la form., lIon por to-
dos celebrados.
ciaDOS al tener 00 compaliero de cuba
de tal importancia.
En cambio malditn la gracia que ha-
br'.becbo al: gobienlo que 'fió rodar
sobre sus costillas todo el chaparrón
que el excomisario regio liel Canal le
lilolt6.
NiZel tifus exantemitico, que quiere
administrarnos en píldoras el Ministro
de In Gobernación, es capaz :de hacer
tantas ....ictimas como 13.8 caUSadE.B en
la alta Cámara por el el:miniltro coo-
servador.
Quien pagará la! consecuencias de
este tejer y destejer de Ipuestos y am-
biciones y;monopolio8 será eL pueblo Je
Madrid, que ahora despide, con simpa-
tia, de suIcargo de Comisario regio del
Canal al Sr. Sánchez de Toca, COlDO ao-
tes vió con'seotimiento 8\1 salida de la
casa de la Villa, .
¿Tie.e do extraao, al conocerse estas
CO!aB, que la murmurac;ón se ;cebe en
108 politicos y que la opinión pública
aplauda en :I5U simpática•• rebeldía al
Sr. Sáuchezl de Toca?
El Canal de Isabel segunda, que va-
lió nna estatua á su iniciador Bravo
Murillo, es el organismo oficie.1 que res-
ponde más cumplidamente á las nece-
sidades del pueblo de~Madrid .
Hasta:que el Sr. Garcia Prieto pll~O
mano en llU Administracióo, el Canal,
como las dem~!1 emprcsll8 del Esta-
do, estaba sujeto a las deficiencias de
todo lo que aqui e8 serVicio público.
Rubo oecesidad de crear un Consejo
de Administración, colocando á su fren-
te á una persona de autoridad y de
prestigio.
Desempeñó el cargo de Comisario re-
gio, cuando fué creado, un eXffiIDistro
conservador, D. José de Cárdenas, á
quien uoa enfermedad traidora, cogida
en el Canal, arrebató la vida, apellas
posesionado.
A1Sr. Cárden.as sustituyó el Sr. Sán-
chcz de Toca y, eo pocos meses, con !'lU
crédito. logró realizar un emprésttto,
que fué cubierto coo exce80, para lIe-
'far á cabo obras necesarias.
y no faltareD empresa. y personajes
lOteresados en ellas, que no estuvieron
tranquilos hasta hacer saltar al Comi+
eario regio de SI.: puesto, porque sabian
que lln voluntad indomable:era el ma-
yor obstáculo con:que,tropezaban, pa·
ra determinados negocios lndustrialefl,
en perjuicio de los intereses"del Esta~o,
representados por el Canal.
Bien claro lo demostró ayer en el Se-
nado el ilustre ex-Alcalde, al hablar de
17 sociedades de luz eléctrica confabu-
ladas, de las codicias do una empresa
que quiere el monopolio de la luz y del
agua para el norte de Madrid. de lu-
chas de intereses oficiales y particula-
res. de campanas de dellcréditos, que
merecían ser entregadas al juzgado de
guardia
¿A qué seguir' Deber del gobierno
es aelarar todo esto para que la opi-
nión 00 se crea en presencia de un gran
negocio para el cual, por lo vist., era
un elltorlto el Sr. S~ncbez de Toca,
Ante acusaciones tales 00 valen fra-
es retóricas ni discursos pomposos:
on necesarias pruebas qua demuestren
a pureza de las intenciones y de que
o se trata de perjudicar los intpreses
p,1 Estado por servir los de una Socie-
ad, llámese como se quiera y goee de
infiul3ncia que le dé la gana.
La ccntestación del Ministro de Fo-
ento no ha convencido ti nadie y de
'l!1 que se trata es de que se dilucide si,
.:;,. eCecto , en la caceria do Vifluelas, ca·
O86r.ó el Sr. Sánchez de Toca, la
t',eza mayor que i'6 cobró fué un Comi-
sario regio del Canal de babellI
El jefe d· 1 gobierno está en el caso
de desvirtuar plenamente las acusacio·
nes del e:¡:-Alcalde de Madrid por razo-
nes de alta moralidad política.
•••




























Tip,·. Vda. R. Abad. Mayor, 11
SE VENDE
•
hierba seca de alfalfa, olllle superior.
á 1 peseta 10 oénli '1 a.rroba.en hier-
bero. GIA.
Dirigirse á Ant ..:~~
.Nuevlli, Jaca
!lIUQUlNAS DE COSE~
den nuevas y de ocasión, Il
que en ninguna otra casa, ~ ~
composturas ell las de todot 'rl
mas, garantizadas por dos a
del Pez, núm. 6, Jaca.
Mañana, dla del SANTO, ¡as
encontrará el público tan exqui·
sitas como siempre en
LA ESMERALDA
Pastelería de Salvador Pérez
Mayor 31
ilDpre~ión peoosísima q'lo)n e8\a ca,
lDarca ha producido la sola suposición
de que COIl el on~,.o arreglo del con-
cordate !lOS pueda ':jer arrebatada oues-
tra Diócesis gloriosísima, á buer.:segu,
1'0 que no mazclara mi voz en la8 lides
perlodíuicas.
La defensa :brillante que en estas
mismafl~colamnas viellen~haciendo mis
compalleros en~el~s&cE'rdocio, CODeuela
8obremanerl\.en estos momentos de pe·
ligro inminente!paratnuestro Obispado,
(~r las rni1s:mil razenes incontrover,
tlbles que todos han expucsto, digno
de <tue se le respete y conserve) por ser
~lIa.~1 rellejo fiel:de la!:hermandad de
Ideas que reina DO sola etltre quienes
como nosotros: teoemos:obligación' de
defender hasta el beroismo los derechos
de nUí'stra antiquíllima Diócesis, .i que
también entre los montaii~ses todo$ que
COlDO uu~sóloíhombre, fija la vi.ta en
su glorioso pasado, se aprestan hoy ti
defeuder «00 el tes60, constancia y to-
zudez que caracterizan á:la raza arago·
nesa, eus más !preciados: timbres de
gloria.
llLa:uoi6n'e(fuerza., Este ¡debe ser
nuestro lema ante la ame1!l8Za 'que se
cierne sobre n080trOS),. si ti él n08 ate,
nemos no hay que dudarlo, llegaremos
al fin de la jortlada pudiendo oetentar






Si no creyera de obligación moral
ineludible el demostrar CO~ hecbos la
rí~s sin lu Obi~po, que tanto te ennoblece y
distingUE::. sin tus prebendados, que tlllllo
honor y prez. te di3pen5:io. sin tu magninca
y hllrmosa ratedral , perfumada caD el bal$f\·
mico incienso. que todos 10$ diu sube olidu·
laote por el espacio en liabas !alundas y
pletóricas de I~s ferviente! oraciuDes y pia·
dons suplich, qu', sns miniltros elevan al
Cielo por lu "entura moral y material! dime,
dudad de mis dulces a[¡oranUl.s, iqu~ dirias
en tus 3nlJ~les Oestas .1 "el' alu inclita y
santa PatrOtl3 llevada en humilde procesion,
sin en el ap]rato, sin la pompa sin la gr,n·
deta cltn:¡ue deMle tiempo UlU)' viejo la mi-
raste cortejada' ,podrias 8caso venerar aq.e·
1101 sus gloriosos hielOS en olras mol nos que
por 53tllaS y dignas que fue.ien; no estuvie·
ran adornadas de un anillo episcopal ni cm,
puñaran el cayado pa~toral ceo el que hace
tantas centurias te estAs defendiendo de los
alaque.i qu. te 5e dirigen?
Adelante pues, chldad querida; ad.lante
en tu jnsta y noble demanda; eres aragone-
sa de h mas legitima y pura cepa.' nO lrai·
tiones fI tu proverbial te5ón, ~ tu legendaria
tO:t1..dez; tu puede.i mucho, mil de lo que te
imaginas rcren: tienes "ida propia, pros,
pera, fecuorlisima en inicialivas y orienta-
ciones salvadoras: en tu seno yacen ocultas
fuer%as ingentes, alicntos titánicol, brios de
coloso: tienes un AyunlJmiento con un Al·
calde á Sil frente que hin merecido siempre
caltlrosos pUcemes por sus ge~tiones acero
t.:tdas en el conceju; tiene.~ lelrados de envi·
diable reputación l de sólida y bien galla"a
fama, hijos tuyos dispuestos a defender tus
indiscullbles pero hoy discutidos fueros, con
todo el calor, cariños y entusiasmos que sus
nobles pechos guudan para LI; un comercio
dechado de honrallez. y formalidad, idólatra 9 Marzo t909,
de lus progresos morales y materiales: un ~
Obisp. que, preg~otaselo Acualquiera y te
dirá qué ohispo tienes: uo Cabildo en el qUA
se .onfuoden en amigable ~.onlorcio le s3bi~
experiencia de:los' años con los ardore! y
energi:uo de jóvenes y afortunadas inle1i!en'
cia' un Ctero que es la encarnación vivicnt.-
del sacrinrio, desinteres y virtud; represeQ· $ ~Se ha publicado la convocatoria para
'tantes en ¡'q Cortes de grandel prlSti¡ios! el ingreso en 1.0 de Septiembre en la
si. todo esto DO, ~aslara pa~ la defensa y Escuela Superior de Guerra.
tnunfo de tUlleg:Jtlmosempenos, c~entas con Las instancias han de presentarse
una pr.nsa propia, que sabe .maneJar .su plu· antes:del primero de Mayo, y el número
~a ea tu defensa con la misma pUjanza ~ 1de oficiales que sed.o admiti.dos ea de
Igulles destrezas CIJO que sus .buelos mane- 40 f d !~ n -1 f' .
jaron aqlellas triuofadoras Hzon.., que tln .' repar I o ,e 9-~ a L~lIgUle~t.e propo~­
¡rindE' y t.mida le hicieron, y sobro todo, mó~: mfao.tería,._<>; caballetl8, 8j art!-
lienes l. fuena incontrlslable de la rnón, llena, 6 é IOgemeroB 2.
fueru que en bnena r justa lilJ el la mlyor -Hau eido propuestosHpor Guerra
fueru paradesempeiiar los destiooB¡siguientes
U,. EcdnOTM los licenciados del ejército qnt! se ex,
presan á contitluacióo' para cartero de
Javierrelatré:i Artaso, el sargento Mo-
deBto Laclaustra Martinez y para pesa·
dor portero de la Aduanl de Caofrnnc,
el de igual empleo Vicente Gil Pérflz.
1 )lc~l 'rl""¡'ACoM._, ~Al'{ACiÓZA _l~ '-'
Coso71¡, ('asa del [-lera/do. En
Jaca el segundo domingo y lunes
d(: Club mes,
JOSt LACAS,&, Y PltNS, CALLE IAYOR, 28 JACA
',<~r~~'~"ri~S~C ES~,~<~i~o~~a~i", Noru." VIROT '.,~
~ ~la. ~
J- 'Jesos, cocido exlra; desde 0·90 céntimos el kilo á i. '50
:;; • 1f"lltcjas sin ~llsallOS '! guijas, Arroz Bomba superior,
, s:Jrdill~s, pimielllos dulces, loma te, fritadól, ;¡Icachoras,
judi:H df'S, guiS:JnlCS, melOCllt611 ~Il almihu, sela! (rcbelJolls) y Es-
p~I'I':"I~(IS'
CHOGOLATF,S SUP"ERIOf\E-; especi::t1idld d. la casa, premiulos toa medalla de oro
deslie l Ile~eta libra en adelant.,
LA UNION
en su rostro, ordinariamente expansIvo y
,Ipgre, ciertOll dejos de di~gusto e indigna-
ción, un si ó no es ,le alarma aote la IJroyec,
lada en mal hora supre¡ifln de esa Oióce!is,
cUJos intcre~es morale! y matel iales 00 ha
cesado ni un momento de su Ja larga exis-
tencia de amparar, defenl1er , fom.atar,
Un dia, hace !UuJ POCO!, recíbi una expo-
sición Que, por In desintcre~da, eipont~nea
y just:l, conmovió dnlcisinwuente las mis
honJas y delicadas fiLras de mi alma: era
una lacónica, pero viril J noble protesta
cO:Jtra los sislem~licos, caprichosos J secla·
rioi proyectos de suprimir eu aotiquisima J
gloriosa sede Episcopal: se tIIe invHata cor-
tes:nente a firmarla y la nrmé afano~o, fe-
bril, con inefables y supremas complacen·
cias; y lo hice asi, tal como lo digo, 00 tao·
to por estar su e~piritu iden1l6~ado, unifica-
do, con mi espiritD, cuallto por ler dicha
proteota felll, y digna ini::iativa del qne es
siempre muy queritlo amigo )' algunos añol
fUe amable uperior mlll, el modele de Q-
cerdotí's y p!trrocos, Masen Juaquin Utly:
despues he sabidu eDil salisfacc.ió. inmensa
J legitimo orgullo que, como la llrme yo,
a~i la firmó todo, :!bwlutalllenle todo, el ele·
ro de e~1a Diócesis.
BIen, muy hien por el clero de este Obis·
pado, ..iempre digno, siempre «eneroso,
amaote <lual otro, y defensor, COIDO el pri.
mero, de su sola!' dio~esano.
Otro dia, a)'er m"Illf), me entregó el cal"
tero un numero del semanario jacetaoo LA
Ut'IÓrc un numero sugeslivo en sume ¡r:ldo,
vibrante de lu y de calor, radiante de ver·
dad;y de ju<ticia, numero escrilo sin duda
con tintas elaboraJas de las Illh puras esen-
cias, que embriagar pueden los coraZODes.
que saben sentir las sublimes ucudidils del
amor ~ su Relígión , ~ su pueblo, Albricias
Sres. Directur y He(\aclores de LA Unión
que asi sab~is interpretar los nobles senti-
mientos de ese gig:lOte pueblo, que con lal
denuedo defendéIS ~IIS más caros intereses.
los blasone~ mb preciados de su legendo\l'ia
historia, los m~s valiolos pergaruinos de su
rico y esclarecido abolengo, 3si, ,si se ellla-
n en admirable armonia la hisloria de hoy,
que es ,'uaslra, con la de a,er que fué de
vueslros abuclos.
Yo no sé escribir' mncho menos sabria
hacer una defensa histórica, nzonada J efi·
caz de Uln noble 'i sanlJ caUS3, que en estos
trilicos momentos ti 10duI no.. conmueve J
agita: otras plumas .h 3utoritadas J mejor
templadas lo hao becllo 'i lo estin haciendo:
defendámonos y luchemos todos con las aro
mas qme nuestraS'" fuerus seplD J puedan
buenamente esgrimir; )"0 no cuenlo con
otras que cou una humilde, pero ftrmisima
adhesión á cuatllas lesliones se practiquen
para resolver favorablemente esle eouDicto
de transcendental interés IY con ardieDtisi-
mos y sincerisimos \'010$ de que tengan la
mál complela J apelecid1 realización.
¡Pobre perla del Pinneo, ciudad tlo mis
cuiños! ;CU~1l10 esplendor y bellez.a perde-
I SE COMPRA N á la par obligacionesde la UMútlla-Eledra,Jaquesa ll • En la





Se I ¡ICC dr un pat!'imonio de
1I1l0S ';; cahices de serni)l';lClura de
sr!' lO¡ y '2 de l'I'gadio. con casa'
Ta,.lbi;'1l sc faciliLarel )'UIll:1 yape·
ros de i:lbranza l':i ('oIH,j"'nr, Diri-
~irse ¡j D.' )larcflill3 Vis!',,;, Vda de




Casi no eslaba enll'rado de nada: es esta
feligrcsfa, de la que soy Ecónomo, un tran,
quilo y apartado rincón, PO doo(!e tipa·
aas repercuten los clamorosM ecos del gran
~rull~ lfIu~daoal; apeoa!l leo ,ninRuo p'erió
dlco DI revlsla, fuera del Hall/m Ecle&ldslico
de mi O"ispldo, e...Ura el c..l diz que se
611~n forjando ,ioiestras maquina, dr.,ex·
terminio 1 muerte.
El emable J Bimpjtico Pirineo Aragonts
.uele 'isit¡rme semaoalmente, quien en
amisto!a, ramiliar ydiscretísima charla me
,.~ conando los mfls salientes sucesos de
eus mis adorldas montaña::; charla que
me sabe ~ poco, ~ cui liada; tnta bambre
me de\'ora de pluicu con él; por ~ierto que
eo sus ultimas "i!i1u me pareció vislumbrar
BIEL
qn¡erl~ mejorar IIl'siload'n precarh"'del be·
Demerito, , surrillo clero ruralI infinitas me·
dios lieneo para elJo, sio apelar a uno L::m
injusto.
¿Porqué ro/replicó olro,-qUp. lambiCn ce·
ñi3 ~u tranco eOIl diadema, 1 ~·quien llama-
ban Don Pedro, he de .erme prindo de
aquél prer.iow anillo, jo,a valiosisima, que
se eltuentra en poder de qUltn rige un go-
bienD, que contraviene nouLras decisio-
Des1.Porqu&, Sriuhao lodos, 00 hemos de
pedIr ""¡aon i l. jU'licia divina por nn
desenfreno u.l?
A(-sto lIe¡.bao en la r.laci61l Je glorias y
meriloslreglooales, '1 )'0 ICDc,!Dlado de oír
lindezas lalea, coando de pronto cayó un ne-
gro crelp6n,JIun grande J pendo (sudario.
eo\"oh'iéndoles ~ 11Klos en su.. pliegues.
MiÓme del brazo el hombre misleriow, J
allras{l35u el 3ffiplio vestihulo, fijando en
mi so, grandes y negros ojos, que parecían
nadar en ona etern¡ sonrisa, me dij<l con
voz, que tenia dejos de \'aga mf'lodia, ole
encuentras en el histOrico monaslerio de
San Juan de la Peña; dí fI tus c.terráne~,
Que la asamble3 se rc.nir~, en 3csiones I;U,
cesl\'as, par3 jugar los geslione.i y admír3r
la aclltud valiente y DOble, en que, ~io duda,
sab~n colocarse los jJcelanOs, '! lanzar, so'
bre los que lleven a cabo la supresión de una
Diócesis tal, el estigma,! aoatema de maldi-
ción,»
Llorb, 1". m6~~strechó sobre su corazón,
mai\ tan efusivo 1 aprelado fué el abrazo,
que despcrtt\ encontr~ndoroe .. en el lecho;
pero surcaban mis mejill3S dos grne~" la·
grimas, y mi freme sefhallaba sudorosa.
nabiJ)... ¡soñado!
FRANCISCO YILLAGAMPA.
Atüero )' Marzo 9-UOg.
____:s~.....~~_--_
Para mañana SAN JOSE,
"",¡V¡/"rncs de Cuaresma. Todos
.,. 'lO dulces que venda esta casa,
'.;: .. rán elaborados con mante-
,"l~~!Jj,,: e vacas,
\~f LA IMPERIAL
"
